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Abstrak 
Mengingat kebutuhan energi listrik setiap tahun mengalami kenaikan maka perlu ada solusi
untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kajian dan penelitian secara intensif yang berfokus
pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya alam atau potensi lain yang bersifat terbarukan
merupakan alternative yang harus dilakukan. Sumber daya alam atau potensi lain yang
dapat digunakan sebagai penghasil energi listrik antara lain air, cahaya matahari, angin,
sampah, dan energi manusia yang dibuang pada saat melakukan kegiatan olahraga,
mengingat meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melakukan olahraga
secara rutin. Tujuan pembuatan sepeda statis penghasil listrik ini sebagai inovasi
permasalahan kebutuhan energi listrik. Melakukan study literature yang berkaitan dengan
penenlitian. Adapun metode perancangan ialah Perancangan kaki sepeda, Perancangan
dudukan puli dan roda gila, Perancangan dudukan alternator, Perancangan sistem
kelistrikan, Persiapan alat dan bahan, Proses pembuatan, Pelaksanaan penelitian, Hasil. 
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